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Отчет: 403 с., 1 ч., 153 фотографий, 277 рисунков, 12 диаграмм, 5 таблицы, 5 
источников
GPS-НАВИГАЦИЯ, БОРЩЕВИК, ЗОЛОТАРНИК, БАЛЬЗАМИН, ГЕРБИЦИДЫ, 
ГИС-ТЕХНОЛОГИИ, ГЕНЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ, ИНВАЗИВНЫЕ ПОПУЛЯЦИИ, 
ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ, КАРТА, МЕСТОПРОИЗРАСТАНИЯ, ОЧАГИ ИНВАЗИИ
Цель исследования: с применением GPS-навигации и ГИС-технологий выявить 
площадь распространения инвазивных видов родов борщевик и золотарник, инвазивного 
вида бальзамин железистый (недотрога желёзконосная), провести молекулярно­
генетическое изучение их таксономического состава на территории Витебской области.
Задачи исследований.
1. Дать современную оценку распространения исследуемых чужеродных видов, 
выявить пути проникновения в различные природные комплексы на территории Витебского, 
Полоцкого и Толочинского районов.
2. Собрать гербарий образцов инвазивных видов из разных популяций (разных 
местопроизрастаний) и провести молекулярно-генетический анализ модельных видов и 
обнаруженных гибридов. Уточнить видовой состав чужеродных видов в очагах инвазии на 
основании таксономической инвентаризации собранных образцов и их генетического 
анализа.
3. Составить прогноз расселения названных инвазивных видов в обследованных 
районах исходя из путей проникновения каждого вида в разные фитоценозы.
4. Оценить эффективность практикуемых мер борьбы по ликвидации очагов инвазии 
исследуемых видов на основании данных Районных администраций и областной инспекции 
по природным ресурсам и охране окружающей среды.
Материал и методы. Материалом исследования являлись очаги инвазии борщевика, 
золотарника и бальзамина на территории названных районов. Для разработки маршрута 
полевых исследований использовались ведомственные данные Витебской областного 
комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды о местах произрастания 
колоний борщевика, а также материалы научных отчетов ГНУ «Институт 
экспериментальной ботаники им. В.Ф Купревича» НАН РБ.
Эколого-флористические исследования проводились детально-маршрутным 
методом с применением GPS-навигации; обработка результатов осуществлялась с 
использованием ГИС-технологий и ГИС-картографирования, решение статистических и
расчетных задач с использованием электронной карты. Молекулярно-генетические 
исследования проводились методами RAPD-диагностики.
Результаты и их обсуждение. В ходе инвентаризации популяций борщевика 
выявлены 6 градаций взаимозависимых состояний лугового фитоценоза в очаге инвазии и 
инвазивного вида, использованные для описаний колоний. Выделены 6 категорий 
состояния колонии борщевика: доминирует, прогрессирует, стабилен, угнетён, сильно 
угнетен, ликвидирован.
Для классификации колоний борщевика по пространственному расположению 
выделены 5 типов колоний: площадные, пятнистые, ленточные, пятнисто-ленточные, 
точечные.
Новизна исследования:
-  проведена полная инвентаризация мест произрастания инвазивных растений в 
Витебском, Полоцком, Толочинском и Ушачском районах;
-  зафиксированы GPS-координаты всех выявленных местопроизрастаний:
-  сделано описание 1303 колоний борщевика, состоящих из 4762 отдельных 
локальных местопроизрастаний (локусов или локалитетов), 152 места натурализовавшегося 
золотарника, 1 место натурализовавшегося бальзамина розового (недотроги 
желёзконосной);
-  на основании полевых исследований распространения инвазивных видов создано:
-  картографическая база данных распространения 3 инвазивных видов в программе 
OziExplorer,
-  ГИС распространения борщевика и золотарника (в программе Maplnfo).
Средствами ГИС проведен анализ:
-  распространения борщевика по территории районов;
-  распределения земель, засоренных борщевиком по землепользователям;
-  распределения обследованных колоний к разным категориям в зависимости от 
проводимых мероприятий по борьбе с борщевиком в зависимости состояния фитоценозов 
и инвазивного вида.
Практическая значимость исследования подтверждена 8 актами внедрения об 
использовании материалов отчета по НИР'.
-  в природоохранной деятельности Витебского областного комитета природных 
ресурсов и охраны окружающей среды (внедрения данных о распространении борщевика 
практическую работу по планированию ликвидации очагов инвазии) -  3 актов;
-  в практическую деятельность по борьбе с борщевиком отделов районных 
исполнительных комитетов -  4 акта.
Научная значимость исследования подтверждена 5 актами внедрения в 
деятельность 3 учреждений:
1) в образовательной и научной деятельности ВГУ имени П.М. Машерова:
-  внедрения данных о распространении инвазивных растений в преподавание 
специальных дисциплин на 3 кафедрах биологического факультета (3 акта);
2) в научной деятельности сектора кадастра растительного мира ГНУ «Институт 
экспериментальной ботаники им. В.Ф. Купревича НАН Беларуси»:
-  внедрения данных о распространении инвазивных растений по территории 
изученных (2 акта);
3) в научной деятельности Республиканского банка ДНК ГНУ «Институт генетики и 
цитологии» НАН РБ6
-  внедрения 19 образцов ДНК инвазивных растений для изучения генома (1 акт).
Заключение.
На территории Витебского, Полоцкого, Толочинского и Ушачского районов 
Витебской области в борьбе с расселением борщевика успехов не достигнуто.
Невыполнение полного объема необходимых мероприятий по борьбе с борщевиком 
привело к тому что > 70% колоний отнесены к прогрессирующим и доминирующим, т.е. к 
активно расширяющимся колониям.
За 7 лет, несмотря на принимаемые меры, значительно увеличилось количество мест 
произрастания борщевика, и возросла площадь его зарослей:
• в Витебском районе количество мест произрастания возросло в 28 раз (с 87 
до 2070), площадь уменьшилась на 70 га (с 389,2 до 318,85 га.).
• в Полоцком районе количество мест произрастания возросло в 10,5 раза (с 25 
до 262), площадь -  в 2,3 раза (с 35 до 58,36 га.).
• в Толочинском районе количество мест произрастания возросло в 5 раз (с 23 
до 120), площадь уменьшилась на 11 га (10%), с 102 до 90,6 га.
• в Ушачском районе количество мест произрастания возросло в 9 раз (с 255 в 
2010 г. до 2316 в 2016 г.), площадь возросла в 2,7 раза (с 381 га в 2010 г. до 1036,5 га в 2016 
г.).
В ближайшие годы площади занятые борщевиком значительно увеличатся, так как 
больше половины зарослей борщевика не скашиваются, происходит созревание семян и их 
самосев. Ситуация усугубляется тем, что все больше пахотнопригодных земель не 
вовлечены в сельхоз оборот.
